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菅野 暁 (東大物性研 )｢固体表面における低エネルギー分子 ･原子の散乱｣
長谷田泰一郎 (阪大基物性 )｢新しいタイプの規則配列状態とその相転移｣
安岡弘志 (東大物性研 )｢TheNuclearMagneticResonanceinMagnetic
Material｣
｡サブゼミ
25･26日
アモルファス ｢アンダーソン局在｣
格子欠陥 ｢格子欠陥のトピックス｣
光物性 ｢励起子とポラリトン｣
物性基礎 1 ｢ランダムと非線形｣
物性基礎 I ｢カオス｣
29･30日
磁性 ｢スピンのゆらぎ｣
低温 ｢低次元の超伝導｣
表面物性 ｢表面における非断熱過程｣
誘電体 ｢強誘電体の相転移｣
oポスターセッション
28日
ー248-
